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An event fires in the city of Sakata, Japan had happened in 1976 can be simulated well 
by using a model named Kyoto model. Kyoto model developed by Himoto and Tanaka 
uses compartment representing physical quantities and are updated by using Ordinary 
Differential Equations (ODE). However, to produce the desired result of the Kyoto 
model, require data that is not cheap and long to obtain. By using the ODE and the 
reference model of the Kyoto then can design a desktop simulation application with 
Simplified models. The results of the simulation using this application is to be able to 
know how fast the flames propagate with the parameter number of the room and time of 
observation. 
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 Suatu peristiwa kejadian kebakaran di kota Sakata, Jepang yang telah terjadi di 
tahun 1976 dapat disimulasikan dengan baik dengan menggunakan suatu model 
bernama model Kyoto. Model Kyoto yang dikembangkan oleh Himoto dan Tanaka 
menggunakan compartment yang mewakili besaran fisika yang diperbaharui dengan 
menggunakan Ordinary Differential Equations (ODE). Namun untuk menghasilkan hasil 
yang diinginkan dari model Kyoto tersebut dibutuhkan data-data yang tidak murah dan 
lama untuk memperolehnya. Dengan menggunakan ODE dan dengan acuan model 
Kyoto maka dapat dibuat suatu aplikasi simulasi desktop dengan model Simplified. 
Hasil yang diperoleh dari simulasi menggunakan aplikasi ini adalah untuk dapat 
mengetahui seberapa cepat api itu merambat dengan parameter jumlah ruangan dan 
waktu pengamatan. 
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